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Resumen: 
Objetivo: Realizar una revisión sistemática de las investigaciones sobre piragüismo a 
nivel internacional durante los últimos diez años.  
Material y métodos: Se realizó una búsqueda en 3 bases de datos (Science Direct, Scopus 
y Web Of Science), con el objetivo de recopilar todos los artículos referentes a 
piragüismo, kayak y canoa, publicados desde 2007 hasta la actualidad. 
Resultados: Se incluyen un total de 185 artículos. De los cuales se extrajo la siguiente 
información: 1) Autores, 2) Año de publicación, 3) Revista de publicación, 4) Título, 5) 
Ámbito que ocupa y 6) Referencia bibliográfica.  
Conclusiones: La cantidad de publicaciones se distribuye de forma desigual en las 
revistas revisadas. El ámbito más estudiado ha sido el rendimiento. Los ámbitos de 
educación y ocio apenas se abordan en los artículos de las bases bibliográficas analizadas.  
Palabras clave: Piragüismo, kayak, canoa, ámbitos de investigación, rendimiento, salud, 
docencia, gestión, ocio. 
 
Abstract: 
Objective: To conduct a systematic review of canoeing research at the international level 
over the last ten years. 
Material and methods: A search of 3 databases (Science Direct, Scopus and Web Of 
Science) was carried out, with the aim of compiling all articles related to canoeing, 
kayaking and canoeing, published from 2007 to the present. 
Results: A total of 185 articles are included. From which the following information was 
extracted: 1) Authors, 2) Publication year, 3) Publication journal, 4) Title, 5) Scope and 
6) Bibliographic reference. 
Conclusions: The amount of publications is distributed unevenly in the journals Sciences 
of Physical Activity and Sport. The most studied area has been performance. The fields 
of education and leisure are hardly addressed in the articles of the bibliographical bases 
analyzed. 
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Según la RAE, El piragüismo es un “deporte consistente en la competición de 
dos o más piraguas, movidas a remo por sendos piragüistas, que pueden ir sentados o de 
rodillas según la definición de la Real Academia Española”1. Sin embargo, esta 
definición deja al margen un número de prácticas consideradas hoy por la sociedad como 
“piragüismo”, y que no son competitivas, pues este deporte es practicado también como 
actividad de ocio y recreación, y también su presencia puede constatarse en muchos países 
dentro del ámbito educativo. 
La Real Federación Española de Piragüismo establece en el Artículo 8 de su 
Reglamento General y Técnico de Competiciones2 las especialidades de esta modalidad 
deportiva y las clasifica del siguiente modo: Aguas tranquilas, Slalom, Descenso de 
Aguas Bravas, Ascensos, Descensos y Travesías, Maratón, Piragüismo Recreativo, 
Kayak Polo, Rafting, Kayak de Mar, Kayak surf, Estilo Libre, Barco Dragón y cuantas 
modalidades fije la Federación Internacional de Piragüismo (I.C.F.) 
El piragüismo es un deporte con gran presencia en nuestra sociedad. Esta 
presencia se ve reflejada en diferentes ámbitos, como son el educativo o escolar, el ocio 
y recreación y por supuesto el ámbito de la competición. En el caso del ámbito de la 
enseñanza en edades tempranas el aprendizaje y práctica de este deporte puede ser 
beneficioso en varios aspectos del crecimiento personal de los más pequeños según  
(Martínez-Feito, 2014) “El potencial educativo que nos brinda la práctica y el 
conocimiento del piragüismo es muy variado puesto que nos ofrece la posibilidad de 
interactuar en el ámbito educativo desde los tres principales aspectos de la educación 
infantil, el cognoscitivo, el afectivo y el motor”3. No solo se puede y debe emplear este 
                                                          





deporte como recurso en las primeras etapas de la educación. El piragüismo puede ser 
también un gran recurso en la Educación Física en edades más avanzadas, “teniendo en 
cuenta que al alumnado no solo le servirá como adquisición de aspectos motores, sino 
también como recurso para organizar su tiempo libre y de ocio, como medio de disfrutar 
de la naturaleza” (Granero-Gallegos & Baena-Extremera, 2013)4. 
El piragüismo es un deporte muy importante a nivel competitivo. Muestra de 
ello son la cantidad de modalidades y categorías en las que se divide, enumeradas 
anteriormente, que cuenta además con dos modalidades olímpicas. Una de ellas es Canoe 
Sprint (Aguas tranquilas) y la otra es Canoe Slalom (Aguas Bravas). La primera, aguas 
tranquilas, se divide en ocho categorías masculinas, tres de canoa y cinco de kayak, y 
cuatro categorías femeninas todas ellas de kayak. La modalidad de aguas bravas se divide 
también en las categorías masculina y femenina, disputando los hombres dos pruebas en 
canoa y una en kayak, y las mujeres una en kayak. Además, desde Rio 2016, este es 
también un deporte paralímpico.  
Este trabajo pretende recopilar y organizar la mayor cantidad posible de artículos 
científicos sobre piragüismo. De esta manera, se tratará de averiguar cuáles son los 
campos más estudiados de este deporte y cuanta información tenemos ahora mismo sobre 
él, además de presentar posibles lagunas existentes en la investigación internacional 
referida al piragüismo. Para poder reorientar investigaciones futuras hacia los campos 
menos estudiados, e intentar contribuir al desarrollo de este deporte en todos sus ámbitos.  
A nivel personal, realizar esta investigación puede otorgarme ciertas capacidades 
o aptitudes que me ayuden a encontrar un empleo en el mundo del piragüismo. Dado que 
podré mostrar que tengo conocimientos sobre este deporte basados en la evidencia 




Esta investigación servirá también para complementar el trabajo realizado por 
Simón (2016), en el que se realiza una revisión sistemática de las investigaciones 
científicas publicadas sobre piragüismo en España dentro de las revistas vinculadas con 
la actividad física y el deporte entre los años 2005 y 2016. También se podrá realizar una 
comparación entre los resultados de ambas investigaciones para hallar  similitudes o 
diferencias entre las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional. 
Para realizar este estudio, se comenzó con una revisión de las bases de datos 
elegidas inicialmente para la búsqueda de bibliografía de interés. Después se siguió una 
metodología de trabajo en la cual se recogieron los artículos organizados en carpetas por 
bases de datos, y fueron eliminados todos aquellos que no cumplían con los requisitos 
para ser incluidos en la investigación. Con la selección final de artículos, se realizó una 
tabla en la que se incluyeron los datos bibliográficos de cada artículo y se clasificaron en 
cinco ámbitos diferentes, con sus correspondientes sub-ámbitos. Está tabla fue empleada 
también para realizar los gráficos utilizados para analizar los resultados. En la discusión 
se analizan y exponen esos resultados, y se comparan con la investigación predecesora de 











2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1  DISEÑO 
Esta investigación es una Revisión Sistemática de la bibliografía científica 
internacional más relevante en relación con el piragüismo. La revisión se centra en las 
publicaciones realizadas entre enero de  2007 y abril de 2018.  
Las revisiones sistemáticas según Sánchez-Meca (2010: Pág. 53) “son un tipo 
de investigación científica que tiene como propósito integrar de forma objetiva y 
sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema de 
investigación, con objetivo de determinar el estado del arte en ese campo de estudio”5.   
En este caso averiguar en qué ámbitos se centra el interés de la comunidad 
científica internacional respecto del piragüismo, es el objeto de estudio que nos ocupa. 
Por ello se realizó una revisión de los campos que se tratan en los artículos seleccionados, 
en vez de una revisión de los resultados de los artículos. Puesto que al ser una muestra 
tan heterogénea de artículos y temáticas no es posible analizar los resultados de todas las 
publicaciones elegidas para obtener unos resultados comunes. Pero sí se puede organizar 
la información que nos aportan los títulos, resúmenes o títulos de revista sobre la temática 
abordada en cada publicación.  
 
2.2  BASES DE DATOS SELECCIONADAS 
La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos electrónicas, y la 
estrategia de búsqueda se aplicó en tres bases de datos diferentes, Science Direct, Scopus 




Las bases de datos, de carácter científico, seleccionadas para realizar la búsqueda 
bibliográfica incluyen artículos publicados en su mayor parte en lengua inglesa. Se 
utilizaron tres bases de datos de carácter internacional, con el fin de ampliar el trabajo 
abordado por Simón (2016)6 centrado en la investigación del piragüismo que aparece 
publicada en las revistas españolas vinculadas con el ámbito de la actividad física y el 
deporte. Son las siguientes: 
Science Direct. Esta base bibliográfica combina publicaciones científicas, 
técnicas y de salud acreditadas y completas con una funcionalidad inteligente e intuitiva 
para que los usuarios puedan mantenerse más informados sobre sus campos y puedan 
trabajar de una manera más efectiva y eficiente. (ELSEVIER, 2018)7 
Scopus. Esta es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la 
empresa Elsevier, de literatura peer review y contenido web de calidad, con herramientas 
para el seguimiento análisis y visualización de la investigación. (“Base de datos de 
Scopus | Recursos Científicos,” 2018)8 
La Web Of Science (WOS) es una plataforma basada en tecnología Web que 
recoge las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina 
del conocimiento, tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 
1945. (“Web Of Science | FECYT,” n.d.)9 
Esta selección de bases de datos, puede suponer un sesgo en la recopilación de 
artículos debido a su orientación hacia la publicación de investigaciones de carácter 
biomédico o científico-tecnológico. Provocando que en la recopilación de artículos se 
obtengan más publicaciones de este tipo de ámbitos en comparación con ámbitos más 





2.3 TÉRMINOS ELEGIDOS 
Para cada base de datos se empleó como estrategia de búsqueda de las siguientes 
palabras clave: “Piragüismo”, “Kayak”, “Canoa”, y “Canoe”. Al tratarse de bases de datos 
con publicaciones internacionales, las búsquedas fueron realizadas en inglés y castellano.  
La estrategia de búsqueda fue la misma para todas las bases de datos.  
 
2.4  PERIODO TEMPORAL ELEGIDO.  
El periodo de tiempo que abarca la investigación está comprendido entre enero 
de 2007 y abril de 2018. Este periodo temporal coincide con el empleado en la 
investigación de Simón (2016).  
 
2.5  FUENTES. 
Toda la información de este trabajo fue obtenida a través de Internet. Las tres 
bases de datos elegidas son plataformas web en las que se recogen publicaciones 
científicas de diferentes ámbitos. 
 
2.6 PROCESO DE BÚSQUEDA. 
El proceso de búsqueda comenzó acotando las bases de datos en las cuales se iba 
a buscar la bibliografía sobre el tema abordado. Tras definir las bases de datos que se 
emplearían, se procedió a realizar una primera búsqueda en todas ellas, empleando los 




Después, se comprobó que realizando una única búsqueda con estos primeros 
términos no se abarcaba todo el campo del piragüismo. Entonces se decidió ampliar la 
búsqueda a otro término, tanto en castellano como en inglés “Canoa” y “Canoe”.  
La búsqueda se realizó siempre desde el apartado de “Búsqueda avanzada” de 
las bases de datos. Restringiendo la búsqueda inicialmente a los años de publicación: entre 
2007 y 2018, idiomas: español e inglés, y tipos de documentos: artículos.   
 
2.7 SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (CRITERIOS DE INCLUSIÓN) 
Tras recoger todos los artículos potencialmente válidos para la revisión, se 
realizó la selección final y exclusión de artículos, mediante los siguientes criterios de 
inclusión: 
a) Fechas de publicación: se incluyeron solo los artículos publicados en entre 
el 1 de enero de 2007 y el 15 de abril de 2018. 
b) Idiomas: Se incluyeron solo artículos publicados en castellano e inglés. 
c) Título: Se incluyeron solo los estudios que contuvieran en su título al 
menos una de las palabras clave anteriormente citadas o derivadas: 
“Kayak”, “Piragüismo”, “Canoa”, y “Canoe”, así como “Kayakers”, 
“Kayaking”, “Canoeist”, “Canoeing”. 
d) Especificidad: Se incluyeron solo los artículos en los que se realizaban 
estudios específicos de este deporte. Se excluyeron todos aquellos 
artículos en los que se recogían datos de varios deportes o se realizaban 
comparativas.   
e) Autor: Se incluyeron solo los artículos de los cuales se conocía el nombre 




2.8 RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. 
En este documento se presenta una tabla que recoge información de todos los 
artículos hallados en la fase de búsqueda que incluye la investigación. La tabla se divide 
en diferentes columnas en las que aparece toda la información relevante sobre cada 
artículo. La información expuesta de cada artículo se divide en columnas es las que se 
presenta: autor/es, año de publicación, revista, título, ámbito que ocupa y referencia 
bibliográfica según la normativa American Psychological Association (APA). Se  
emplearon estos  apartados porque exponen la información bibliográfica de cada artículo 
desglosada. De esta manera los datos aparecen de forma clara y ordenada para facilitar 
posteriormente la obtención de diferentes resultados de interés para la investigación.  
La tabla se confeccionó en orden cronológico, empezando por los artículos del 
año 2007 hasta los actuales. Primero se introdujeron todos los datos bibliográficos y 
después se realizó la clasificación según el ámbito tratado por cada uno, siguiendo el 
proceder organizativo “de categorización inductiva” planteado por Devis y otros (2010: 
Pág.8) en los siguientes términos: “La disciplina y el tema de cada artículo se asignaron 
mediante un proceso de categorización inductiva a partir del título, del resumen y 
palabras clave” 10. En aquellos casos en los  que resultó difícil deducir el ámbito al que 
pertenecía un artículo, también se empleó como recurso complementario el título de la 
revista pues permitía esclarecer la temática de la publicación. Siguiendo también la 
metodología de estos autores “se optó por asignar cada artículo a un tema para 
simplificar el análisis y para evitar que algunas categorías pudieran sobre 
representarse” Devís y otros (2010: Pág.8). Los ámbitos elegidos para realizar la 
clasificación de los artículos siguen una metodología similar a la de Simón (2016), siendo 
los siguientes: Rendimiento, docencia, ocio, salud y otros ámbitos. Esta clasificación fue 




investigaciones. Es cierto que la clasificación ha sufrido alguna ampliación debido al 
hecho constatado de que algunos de los artículos seleccionados no tenían cabida en la 
investigación que nos ocupa. Por este motivo se ha añadido el ámbito de “salud” a la 
clasificación de Simón (2016), con los  sub-ámbitos “rehabilitación”, “lesiones” y 
“enfermedades”.  
 
2.9 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
Toda la bibliografía recogida y empleada en esta investigación fue guardada en 
el gestor bibliográfico Mendeley. Este programa es al mismo tiempo un gestor de 
bibliografías, un lector de PDF, un sistema para almacenar y organizar documentos, un 
buscador de información científica y una red social académica en la que compartir citas 
bibliográficas y publicaciones. (Mendeley, 2011)11. 
En  el gestor bibliográfico Mendeley se crearon tres carpetas diferentes, una por 
cada base de datos, con su mismo nombre. De esta forma los artículos se guardaron en 
carpetas según su procedencia, ordenados por fecha, de los más antiguos a los más 












La Tabla 1 muestra la selección inicial de artículos, clasificados por año de 
publicación según la base de datos de la cual habían sido obtenidos.   
 
 
Base de datos 
 







2007 (2), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (3), 2011 (2), 





2007 (13), 2008 (14), 2009 (11), 2010 (6), 2011 (12), 
2012 (16), 2013 (16), 2014 (20), 2015 (15), 2016 (9), 




Web Of Science 
2007 (6), 2008 (11), 2009 (15), 2010 (16), 2011 (16), 
2012 (17), 2013 (16), 2014 (16), 2015 (19), 2016 




Tabla 1. Artículos encontrados por base de datos y año. 
 
En el siguiente organigrama se explica de forma gráfica el proceso de selección 
de artículos. La suma de artículos identificados en cada base de datos es de 338 artículos. 
Tras obtener el total de artículos elegibles, se procedió a eliminar todos aquellos artículos 
que estaban duplicados (79), obteniendo 259 artículos antes de aplicar los criterios de 
inclusión.  De estos, 74 artículos fueron eliminados porque no cumplían los requisitos 
para ser incluidos en la investigación. Tras este proceso, fueron 185 artículos incluidos. 





















































En la siguiente gráfica, se ve la cantidad de artículos que se han publicado cada 
año, independientemente de la revista a la que pertenecen. (Gráfico 1): 
  
Gráfico 1. Publicaciones por año 
El número de publicaciones cada año oscila entre 9 y 22, exceptuando el año 
2018, del cual solo se recogieron artículos hasta el mes de abril (un total de cinco 5). 
Fácilmente se puede apreciar como desde el año 2008 el número de artículos publicados 
relacionados con el piragüismo experimentó un aumento significativo y regular hasta el 
año 2014, donde se publicaron 22 artículos referentes al piragüismo. Exceptuando el año 
2013, en el cual se publicaron 18 artículos, 1 menos que en 2012 y 4 menos que en 2014. 
Aunque el número de artículos publicados en 2013 se mantiene en la media de publicados 
entre 2008 y 2014. Los años en los que más artículos se publicaron fueron 2014 y 2015 
con una máxima de 22 artículos en un año. Posteriormente, en 2016 se redujo el número 
de publicaciones a tan solo 11, el segundo peor año después de 2007. No se tiene en 
cuenta el 2018 dado que solo se recogieron publicaciones hasta el mes de abril. 
En cuanto a las revistas a continuación se presentan dos gráficos en los cuales 



















como el porcentaje de revistas han publicado 3 o más artículos sobre piragüismo desde 
2007 hasta la actualidad.  
 
Gráfico 2. Revistas según número de publicaciones. 
En el gráfico 2, se observa que tan solo el 24% de las revistas han publicado 3 o 
más artículos sobre piragüismo desde el año 2007. Y el 76% restante, han publicado 1 o 
2 artículos desde el mismo año.   
 
Gráfico 3. Revistas con tres o más publicaciones. 
76%
24%
Revistas según número de 
publicaciones
Revistas con 1 o 2
publicaciones
































Del 76% de las revistas que han publicado 3 o más artículos sobre piragüismo 
desde el año 2007, en este gráfico podemos apreciar cuales son las que más artículos han 
publicado, siendo la que más destaca, con 11 artículos “Medicine and Science in Sports 
and Exercise”. La siguiente revista con más publicaciones en estos años ha sido 
“International Journal Of Sports Physiology And Performance” con un total de 9 
artículos. Tras ellas, encontramos 5 revistas con entre 6 y 8 publicaciones, las cuales son: 
“European Journal Of Sport Science”, “Journal Of Human Kinetics”, “Journal Of 
Sports Sciences”, “Journal Of Strength And Conditioning Research”, “Sports 
Biomechanics”. Por último las revistas con menos publicaciones de este apartado,  entre 
3 y 5, son: “Biology Of Sport”, “European Journal Of Applied Physiology”, 
“International Journal Of Performance Analysis In Sport”, “International Journal Of 
Sport Nutrition And Exercise Metabolism”, “Journal Of Adventure Education And 
Outdoor Learning”, “Journal Of Human Sport And Exercise”, “Journal Of Science And 
Medicine In Sport”, “Journal Of Sports Science And Medicine”, “Medicina Dello 
Sport”, “Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part P-Journal Of 
Sports Engineering And Technology”, “Sports Engineering”, “Wilderness & 
Environmental Medicine”, “International Journal Of Sports Medicine”, y “Revista 
brasileira de ciencias do esporte”. 
El siguiente gráfico que nos ocupa muestra los ámbitos en los que se han 
clasificado los 185 artículos seleccionados.  Los artículos han sido divididos en cinco 
ámbitos, que a su vez se dividen en sub-ámbitos para ajustar la clasificación. Los cinco 
apartados principales en las que se divide la clasificación son: Rendimiento, Docencia, 
Salud, Ocio y Otros ámbitos.   
Estos grupos se han subdividido debido a que son conceptos muy generales, y 








Ámbitos que ocupa la muestra
Rendimiento Docencia Salud Ocio Otros ámbitos
distantes entre sí. En esta segunda clasificación se han incorporado conceptos suficientes 
para poder abarcar e incluir todos los artículos recogidos.  
El ámbito con más categorías internas es “Rendimiento”, dentro de este se han 
incluido los siguientes sub-ámbitos: Psicología, Técnica, Fisiología, Entrenamiento, 
Nutrición, Biomecánica, Antropometría, Material y Competición. “Docencia” solo se ha 
dividido en dos sub-ámbitos: Población y Escuela. De la misma manera “Ocio” también 
contiene solo dos sub-ámbitos, que son Tiempo libre y Gestión. A “Salud” se le han 
asignado los sub-ámbitos Enfermedades, Lesiones y Rehabilitación. Y por último en el 
apartado “Otros ámbitos” se han clasificado los artículos según: Historia, Medio 















Gráfico 4. Ámbitos que ocupa la muestra. 
 
En este primer gráfico referente a la clasificación de los artículos (Gráfico 4), 
observamos como la gran mayoría de ellos pertenecen al ámbito del rendimiento (85%). 
El siguiente ámbito que ocupa las investigaciones es el de salud (7%), con una gran 
diferencia en cuanto a número de estudios publicados respecto a rendimiento. Después se 




sociología (4%),  seguido de ocio (3%), ambos abarcan escasas publicaciones desde el 
año 2007. Por último llama la atención que tan solo el 1% de los artículos está dedicado 
a la docencia.  
En el siguiente gráfico se muestra la subdivisión del ámbito “rendimiento”. Se 
ha realizado debido a que es el ámbito más estudiado y el que más sub-ámbitos contiene.  
 
Gráfico 5. Sub-ámbitos de rendimiento. 
En este gráfico se observa que el sub-ámbito más estudiado dentro del ámbito 
del rendimiento es la fisiología (39%). Tras este, los dos más estudiados son los de 
entrenamiento (15%) y biomecánica (14%). Entre estos tres sub-ámbitos suman un 68% 
de total de los artículos de este ámbito. Por debajo de estos tres sub-ámbitos, en cuanto a 
número de publicaciones se refiere, se encuentran los demás sub-ámbitos,  con unos 
porcentajes muy inferiores a los anteriores. El más estudiado de ellos es material (9%), 
por delante competición (7%), antropometría (6%) y de psicología (5%). Los sub-ámbitos 































La ilustración 2, muestra los 5 ámbitos y sus correspondientes sub-ámbitos, 20 
en total, en los cuales han sido divididos todos los artículos de la muestra.  
En el ámbito de la docencia encontramos dos artículos, uno dedicado a la 
educación, que estudia los efectos de cuatro modalidades de aprendizaje de piragüismo 
en grupos de niños de 10 y 11 años (Durand, 2007). La otra investigación encontrada 
dentro de este ámbito trata sobre el valor de las habilidades didáctico-pedagógicas de 
kayak-polo para saber gestionar y entrenar un equipo en todas sus facetas (Rodolfo et al., 
2012). 
En el sub-ámbito de tiempo libre, dentro del ámbito del ocio, encontramos dos 
artículos sobre viajes en canoa o kayak (Peace, 2009), y otro artículo que centra su objeto 
de estudio en  las aventuras de kayakistas en el mar (Varley, 2011). Los artículos incluidos 
en el sub-ámbito de gestión, son publicaciones sobre gestión de ríos interiores de 
Inglaterra y Gales (Gilchrist & ravenscroft, 2011) y sobre una lista de verificación, que 
trata de mejorar la seguridad de los kayakistas de mar en sus viajes (Gilchrist & 
ravenscroft, 2011). 
En el grupo de otros ámbitos, encontramos un artículo de historia, otro sobre 
sustituir estratégicamente el uso de un rio urbano,  alternándolo entre kayakistas y 
pescadores (Aas & onstad, 2013). Dos artículos se centran en accidentes ocurridos en los 
últimos años en dos zonas diferentes, ambos son un análisis de los factores que pudieron 
provocarlos (Bailey, 2010). En el sub-ámbito sociológico, los artículos se centran en roles 
de género (Hugedet, 2016), roles de grupo e interrelaciones entre política y deporte en 
Australia. 
En el ámbito de salud, a su vez dividido en tres sub ámbitos se han recogido 13 




virtual con programas de kayak o canoa, para mejorar entre otras cosas, la estabilidad 
postural y equilibrio de los pacientes (Park & yim, 2015).  
En el apartado de lesiones encontramos dos artículos con un mismo objeto de estudio, el 
desarrollo de exostosis en kayakistas de aguas bravas (Moore et al., 2010). 
El ámbito rendimiento, se ha dividido en 9 sub-ámbitos debido a la cantidad de 
artículos dedicados a él, y la variedad de disciplinas que se puede estudiar dentro de este, 
siendo algunas muy distantes de otras. En el sub-ámbito de la nutrición se han hallado 
dos artículos que estudian los efectos positivos del zumo de remolacha en el rendimiento 
de piragüistas (Muggeridge et al., 2013) y (Peter, r., nicola, & m., 2015)  
Los estudios introducidos en el sub-ámbito técnica investigan sobre la técnica en 
diferentes modalidades del piragüismo analizándola para perfeccionarla (López lópez & 
ribas serna, 2011).  
Diferenciamos dos grupos dentro del sub-ámbito antropometría con líneas de 
trabajo similares, uno de ellos los forman artículos referentes a la morfología de la 
curvatura espinal sagital en piragüistas entrenados jóvenes (Lopez-minarro, muyor, & 
alacid, 2010) la mayoría de estos artículos (5) son publicaciones de los mismos 
investigadores. Encontramos otro grupo que estudia también la morfología de los 
piragüistas según la zona o el país del que proceden (Zhu, 2014).  
En el caso de la psicología, los artículos encontrados examinan temas muy 
dispares, como la influencia de los padres en piragüistas niños de élite (Knight, little, 
harwood, & goodger, 2016), la percepción del riesgo de los kayakistas, o la relación entre 
la inteligencia emocional, la motivación y el rendimiento en los piragüistas (Arribas-
galarraga, saies, antonio cecchini, antonio arruza, & luis-de-cos, 2017).  




de resultados en competiciones de diferentes modalidades (Mcdonnell, hume, & nolte, 
2013) . 
Los artículos incluidos en el sub-ámbito de material, en general evalúan los 
comportamientos de los diferentes elementos utilizados para progresar en este deporte, 
en diferentes situaciones (Nakashima, yamazaki, yue, & nakagaki, 2014).  
Relacionados con la biomecánica hemos obtenido 22 artículos, en este apartado 
los estudios evalúan la colocación corporal de los piragüistas (Stambolieva, diafas, 
bachev, & christova, 2011),  efectos en el rendimiento al realizar cambios en el agarre de 
la pala o la altura del asiento del kayak (Broomfield & lauder, 2015) por ejemplo.  
Dentro del sub-ámbito de entrenamiento hay una gran variedad de publicaciones, 
23 en total. Los temas abordados en este apartado son diversos, desde efectos del 
entrenamiento a intervalos de alta intensidad (Wang, lee, & chan, 2010), hasta métodos 
para cuantificar el entrenamiento en kayak sprint (Oliveira borges, nicola, christine, & j., 
2014).  
Por último, el sub-ámbito fisiología, el más estudiado por la comunidad 
científica. En este apartado se estudian las demandas metabólicas de este deporte, la 
contribución de los sistemas aeróbico y anaeróbico durante la práctica de este deporte en 
diferentes modalidades, cambios relacionados con la edad y el género en el rendimiento, 
resistencia y cambios neurológicos en kayakistas de élite durante un periodo de 
entrenamiento, o los efectos y adaptaciones de entrenamientos a intervalos de alta 







   
El objetivo de este estudio era recopilar la literatura existente referente a 
piragüismo, a nivel internacional, para organizarla y catalogarla en diferentes ámbitos.  
De esta forma se quiso averiguar cuáles han sido los campos más estudiados por la 
comunidad científica en los últimos diez años, sobre este deporte y qué otros se han 
estudiado menos o no han sido abordados por las disciplinas científicas que recogen las 
bases de datos utilizadas.  
Durante el transcurso de los años, el número de publicaciones relacionadas con 
el piragüismo ha seguido una trayectoria ascendente. Desde 2008, el número de artículos 
publicados cada año sobre piragüismo ha aumentado de forma regular, pasando de 14 
publicaciones en este primer año en el que comienza el estudio, a 22 en 2014. Esto puede 
ser el reflejo de un aumento de interés de la comunidad científica por este deporte. 
Aunque en 2016 el número de artículos se reduce drásticamente a 11, y en 2017 aumenta 
de nuevo, sin llegar al nivel alcanzado en los años anteriores.  A nivel nacional, la 
investigación de Simón (2016) refleja un claro repunte del número de publicaciones en el 
año 2008, que la autora relaciona con la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. 
De igual forma que a nivel internacional, en el plano nacional Simón detecta una 
trayectoria ascendente en la cantidad de publicaciones relacionadas con el piragüismo. 
Aunque el crecimiento en las publicaciones españolas es mínimo en comparación con las 
internacionales. También cabe destacar que el pico de interés hacia este deporte en España 
se sitúa en 2008, provocando un aumento progresivo de publicaciones. En cambio a nivel 
internacional es unos años más tarde, en 2015, cuando se llega al máximo de 




Se observa que el interés mostrado por las revistas científicas estudiadas hacia 
este deporte es muy desigual. Tan solo un 24% de las revistas analizadas han publicado 
tres o más artículos sobre piragüismo. Dejando un 76% de revistas restantes con uno o 
dos artículos que puedan asociarse de modo directo con este deporte en los últimos diez 
años. Las revistas con más publicaciones son en gran parte generalistas de las Ciencias 
de la Salud y del Deporte. La razón de esto podría ser que al tratarse de revistas genéricas 
abarcan un mayor número de campos de estudio y deportes. En cambio, las revistas con 
temáticas más específicas, al acotar su materia, resulta más difícil que tengan cabida 
artículos basados en un solo deporte. 
En total se conformaron artículos vinculados con el ámbito de la investigación 
en 87 revistas de las cuales se extrajeron los 185 artículos seleccionados para la 
investigación. Destacan 4 de ellas por haber publicado 8 o más artículos sobre piragüismo 
en los últimos diez años. Todas ellas son revistas internacionales, centradas en 
publicaciones de ámbitos muy amplios, como la medicina y ciencias del deporte, 
fisiología del deporte, ciencias del deporte o fuerza y acondicionamiento físico.    
Destaca también el gran número de revistas de las que solo se ha obtenido una o 
dos publicaciones sobre piragüismo, siendo estas 66 de 87. Esto puede deberse a una falta 
de vinculación directa de los artículos respecto a los temas específicos en los que se 
centran las revistas, y por ello sean pocas las publicaciones que se han hecho sobre este 
deporte en los últimos años. En algunos casos, puede que las revistas intenten incluir un 
gran número de temas, deportes y ámbitos tratados en sus publicaciones y esto provoque 
una falta de continuidad en sus divulgaciones. Por otra parte, es posible que simplemente 
sean escasas las investigaciones relacionadas con el piragüismo que reciben estas revistas, 
puesto que se considere el piragüismo como una modalidad deportiva que tiene un interés 




En cuanto a la temática de los artículos se observa un trato desigual. Siendo un 
85% de ellos dedicados al rendimiento. El desarrollo de este ámbito, puede explicarse a 
partir de que en la investigación se prima la obtención de mejores resultados deportivos 
a nivel competitivo tanto nacional como internacional, y probablemente con ello, la 
obtención de becas y premios, lo cual aumenta el estatus de los países a nivel deportivo. 
Todo esto puede justificar que se invierta más y aparezcan más investigaciones en este 
ámbito, en detrimento de otros ámbitos como el tiempo libre y la docencia. A su vez un 
39% de los artículos publicados clasificados en rendimiento, están dedicados  al sub-
ámbito de la fisiología. Las bases de datos empleadas para la búsqueda pueden suponer 
un sesgo científico y biomédico, descuidando en cierto modo el perfil humanístico, es 
decir, el vinculado con las ciencias sociales que en muchos casos optan por 
investigaciones de corte cualitativo. 
Dentro del ámbito de la docencia puede resultar complicado realizar 
investigaciones y trabajo de campo, al tratarse de un deporte con unas necesidades de 
espacio y material especiales. La falta de recursos  materiales, logísticos y/o económicos, 
para trasladar al alumnado a realizar esta actividad desde los centros educativos, 
combinado con la facilidad de desarrollar otras actividades en el medio natural, pueden 
ser los factores que limitan la práctica del piragüismo en edades y horarios escolares. 
Incluso la falta de formación por parte del profesorado en algunas ocasiones; o el miedo 
de los padres a que sus hijos practiquen una actividad en el medio acuático pueden ser 
causas  de que su desarrollo social sea reducido afectando al número de trabajos de 
investigación que se publiquen en este ámbito. No obstante diversas iniciativas detectadas 
en la sociedad en las últimas décadas pueden contradecir esta reflexión pues existen 




contenido que favorece la realización de diversas acciones educativas vinculadas 
directamente con la naturaleza y la educación sostenible. 
En relación con el ámbito del ocio se han obtenido muy pocas publicaciones. 
Algo que contrasta con la existencia de multitud de zonas en las que la actividad 
económica principal se basa en la práctica de actividades de ocio y turismo activo basadas 
en el piragüismo. Un buen ejemplo de esto se puede observar en la población oscense de 
Murillo de Gállego, en la que existe un importante número de personas que viven de 
actividades vinculadas con las aguas bravas en el río Gállego. Puede que nos encontremos 
ante un amplio campo, poco investigado pero con capacidad de ofrecer interesantes 
posibilidades a los investigadores. 
El ámbito de la salud fue dividido en tres sub-ámbitos, de los cuales podría 
obtenerse información muy interesante. Sobre todo el ámbito de la rehabilitación, con 
artículos que nos hablan del empleo de ergómetros de kayak para mejorar la estabilidad 
del tronco y la fuerza de los miembros superiores, en personas con problemas de 
movilidad. También podría ser muy interesante investigar sobre el uso de estos 
ergómetros de kayak en la recuperación de lesiones o como complemento a deportes en 
los que los miembros superiores tienen una participación reducida, por ejemplo el 
ciclismo.  
Se ha encontrado también un número poco trascendente de investigaciones 
relacionadas con la historia, las ciencias ambientales o la sociología. De nuevo, una razón 
por la que este tipo de publicaciones han sido escasas dentro de la selección de artículos 





Parte de las revistas de las cuales se han obtenido los artículos, están relacionadas 
con diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad física y el Deporte. Algunas de 
ellas se especializan en ramas como la Psicología (Journal of sport and exercise 
psychology, Sport psychologist), la Biomecánica (Sports biomechanics), la Fisiología 
(European journal of applied physiology), o la Medicina (American journal of sports 
medicine, Medicine and science in sports and exercise). Incluso se han obenido artículos 
de revistas relacionadas con la ingeniería y el deporte (Sports engineering, Sports 
technology). Otras revistas son genéricas y abarcan todo lo relacionado con el deporte 
(Journal of human sport and exercise, Journal of sports sciences). Pero resulta 
interesante, que de 185 artículos seleccionados, ninguno pertenece a una revista 
específicamente vinculada con el piragüismo.  
En cuanto a las diferentes modalidades de este deporte, algunas apenas son 
representadas en este trabajo. Tan solo cuatro artículos centran su objeto de estudio en el 
kayak de aguas bravas (white water) y cinco en kayak de mar (sea kayaking). Siendo 
mucho más amplia la representación de modalidades de aguas tranquilas, con al menos 
38 artículos dedicados a ellas. La complejidad añadida de las modalidades en entornos no 
controlados, puede dificultar la realización de estudios y ser la causante de la escasez de 
investigaciones en este tipo de modalidades.   
La comparación de este trabajo con el de Simón (2016), permite observar varias 
similitudes entre ambos trabajos. En primer lugar, tanto a nivel nacional como 
internacional existe una tendencia ascendente en cuanto al número de publicaciones por 
año. Las investigaciones publicadas ofrecen un trato muy desigual hacia los ámbitos de 
este deporte, siendo el rendimiento el más estudiado. Respecto a este aspecto, Simón 
analiza todas las revistas vinculadas con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 




extraídas de tres bases de datos con un carácter científico biomédico, lo cual agudiza el 
resultado detectado por Simón. Ambos trabajos muestran también diferencias 
significativas en cuanto al número de publicaciones sobre aguas tranquilas, muy 
abundante, y las publicaciones sobre piragüismo de aguas bravas y kayak de mar, con un 





La cantidad de investigaciones publicadas relacionadas con el piragüismo se 
reparte de forma muy desigual entre las revistas revisadas. No se ha encontrado una 
revista científica centrada en el piragüismo que recoja estas investigaciones y las agrupe 
en un solo número mensual o anual. 
El rendimiento es el ámbito más estudiado en las bases de datos seleccionadas 
para obtener las publicaciones, dejando muy poco espacio a investigaciones relacionadas 
ámbitos más humanísticos, como la docencia o el ocio. 
Dentro del ámbito del rendimiento destaca el interés que la comunidad científica 
muestra por desarrollar y ampliar los conocimientos sobre los aspectos fisiológicos 
relacionados con el piragüismo. 
Tanto el ámbito de ocio como el ámbito de salud presentan oportunidades de 





Un gran parte de las investigaciones se centra en las modalidades de aguas 
tranquilas, en las que existen numerosas competiciones tanto femeninas como masculinas 
y se realizan en entornos controlados. 
CONCLUSIONS 
The amount of published research related to canoeing is distributed very 
unevenly among the reviewed journals. We have not found a scientific journal focused 
on canoeing that collects these investigations and groups them into a single monthly or 
annual issue. 
Performance is the most studied area in the databases selected to obtain 
publications, leaving very little space for research related to more humanistic areas, such 
as teaching or leisure. 
Within the field of performance, the interest shown by the scientific community 
in developing and broadening knowledge on physiological aspects related to canoeing 
stands out. 
Both the field of leisure and the field of health present research opportunities 
with great possibilities in terms of breadth of topics and discoveries. 
Much of the research focuses on calm water modalities, in which there are 
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(Chen, li, ren, & chen, 
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2007 Journal of clinical rehabilitative 
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2007 Scandinavian journal of medicine 
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2007 European journal of applied 
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The effect of whole-body cryostimulation on the 
prooxidant-antioxidant balance in blood of elite 





Wozniak, a., wozniak, b., drewa, g., & mila-kierzenkowska, c. (2007). The effect of whole-body 
cryostimulation on the prooxidant-antioxidant balance in blood of elite kayakers after training. 
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sachlikidis, 2008) 
 
2008 Sports biomechanics 
 
Canoe slalom competition analysis. Rendimiento 
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Hunter, a., cochrane, j., & sachlikidis, a. (2008). Canoe slalom competition analysis. Sports 




(kerr, spinks, leicht, & 
sinclair, 2008) 
 
2008 International journal of sports 
medicine 
Predictors of 1000-m outrigger canoeing performance Rendimiento 
 
Técnica 
Kerr, r. M., spinks, w., leicht, a. S., & sinclair, w. (2008). Predictors of 1000-m outrigger canoeing 
performance. International journal of sports medicine, 29(8), 675–678.  
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sinclair, & woodside, 
2008) 
 
2008 Journal of sports sciences Comparison of physiological responses to graded 




Kerr, r. M., spinks, w., leicht, a. S., sinclair, w., & woodside, l. (2008). Comparison of physiological 
responses to graded exercise test performance in outrigger canoeing. Journal of sports 
sciences, 26(7), 743–749.  
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(Piasecki, meyer, & 
bach jr., 2008) 
 
2008 American journal of sports 
medicine 
Exertional compartment syndrome of the forearm in an 




Piasecki, d. P., meyer, d., & bach jr., b. R. (2008). Exertional compartment syndrome of the forearm 
in an elite flatwater sprint kayaker. American journal of sports medicine, 36(11), 2222–2225. 
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2008 Medicine and science in sports 
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Levy, m., johnson, m. E., ulven, m. N., & bastolich, b. J. (2008). Quantification of foot and shoulder 
loading in canoe portaging. Medicine and science in sports and exercise, 40(5, s), s211–s212. 
 
19 
(Van someren & 
howatson, 2008) 
 
2008 International journal of sports 
physiology and performance 
Prediction of flatwater kayaking performance Rendimiento 
 
Entrenamiento 
Van someren, k. A., & howatson, g. (2008). Prediction of flatwater kayaking performance. 
International journal of sports physiology and performance, 3(2), 207–218.  
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(Sun, chia, aziz, & tan, 
2008) 
 
2008 Annals academy of medicine 
singapore 
Dehydration rates and rehydration efficacy of water 
and sports drink during one hour of moderate intensity 




Sun, j. M. F., chia, j. K. K., aziz, a. R., & tan, b. (2008). Dehydration rates and rehydration efficacy of 
water and sports drink during one hour of moderate intensity exercise in well-trained flatwater 
kayakers. Annals academy of medicine singapore, 37(4), 261–265. 
 
21 
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2008 Proceedings of first joint 
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conference of sports science and 
sports engineering, vol iii: 
statistics and management in 
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The design of the chinese canoeing team training 




Sun, j., yi, c., ma, y., cao, l., li, x., & cao, j. (2008). The design of the chinese canoeing team training 
information management platform (ccimp). In yu, lj and jiang, y and sun, qz (ed.), proceedings 
of first joint international pre-olympic conference of sports science and sports engineering, 
vol iii: statistics and management in sports (pp. 275–281). 
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(Michael, rooney, & 
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2009 Wilderness & environmental 
medicine 
Injuries and medical conditions among kayakers 
paddling in the sea environment. 
Rendimiento 
 




Fisiología Wilderness & environmental medicine, 20(4), 327–334.  
 
25 
(Begon, mourasse, & 
lacouture, 2009) 
 
2009 Sports engineering A method of providing accurate velocity feedback of 




Begon, m., mourasse, o., & lacouture, p. (2009). A method of providing accurate velocity feedback of 










Hunter, a. (2009). Canoe slalom boat trajectory while negotiating an upstream gate. Sports 
biomechanics, 8(2), 105–113.  
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2009) 
 
2009 Revista andaluza de medicina del 
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